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Mireille BONTE (actrice) : 5 oktober 1954 
Jo CRAB (actrice) : +18 december 1981 
Wendy VAN WANTEN (actrice) : °6 februari 1960 
Joachim BRACKX (componist) : '9 september 1975 
Piet BAEKE (auteur) : '12 mei 1978 
Bovenstaande opsomming werd naar bestvermogen samengesteld en de beschikbare gegevens 
dubbel gecheckt. Opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen zullen met dank worden aanvaard 
op: jnuytten@telenet.be . 
GEMEENTEPENNINGEN. (zogenaamde betaalmunten ook, " Tokens " 
genoemd 1979-1983 ) (deel 2) 
door Roland VERSLUYS 
In deze bijdrage enkele bijzonderheden i.v.m. het arrondissement OOSTENDE: 
De "Kamer voor Handel en Nijverheid arr. Oostende" die toen in "Huize Louise-Marie" gevestigd 
was (huidig museum "De Plate") nam het voortouw om die penningen in de regio te verdelen samen 
met anderen. 
De penningen waren in een karton verpakt en niet zichtbaar.Men kon bij het openen een 
gouden....zilveren of een auto winnen : AUSTIN MINI METRO SPECIAL. In het totaal waren er 
3046 prijzen voor een bedrag van 800.000 BF.Ongeveer €2000.Alle inlichtingen waren op een 
affiche te vinden. 
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Voorzijde 
Een voorbeeld van een financiële instelling: 
In deze kartonnen verpakking ziet men de penning niet,en weet men niet uit welk metaal die is 
geslagen. Verrassing !'t!!! 
2008 - 183 
De Oostendse Florijn 
is de enige uitgifte die 
ter gelegenheid van de 
heroprichting van de 
Oostendse Compagnie 
werd geslagen. 
J. Plers 
Ere-Voorzitter 
GARANTIECERTIFIKAAT 
EUROPE MINT 
garandeert, dat deze 
herdenkingsmunt 
werd vervaardigd van 
ZUIVER ZILVER 
99911000 
Van dezen hordenkingsmuht 
zullen slechts 
maximaal 1000 stukken 
035 mm worden geslagen. 
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A. Desweet 
Voorzitter 
Ag 
Voorzijde van omslag,waar de penning in geplaatst was. 
De stad 
	 GARANTIECERTIFIKAAT 
LEUVEN 
verklaart, dat ter gelegenheid 
	
EUROPE MINT 
van de voltooiing van de 
restauratie van het stadhuis 
	
garandeert, dat deze 
dit de enige officiële uitgifte 
	
penning werd 
• 	 van penningen Is, 
	
vervaardigd van 
die ter herdenking hiervan 
werd gedaan. 
	 MUNTGOUD 
900/1000 t = 21,66 karaat). 
Van deze penning 
zullen slechts maximaal 
2000 stukken 023 mm 
worden geslagen. 
AU 
A VANSINA 
Burgemeester 
Een voorbeeld van een GOUDEN Leuvenaar met certificaat. (prachtstuk) ongeveer 11 gram zuiver 
goud (waarde op 02/08: C 220) 
(wordt vervolgd) 
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